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 最後に忘れてはいけないのは、古代ギリシア・ローマ世界はロゴス文明の世界であるというこ
とです。西欧文化史上最も熾烈な戦い、つまり学問の王座をめぐる「哲学と修辞学」の戦いはプ
ラトンとイソクラテスの間に出発しましたが、この戦いはその後の歴史が示しているように修辞
学の支配が進みました。しばしば「哲学の復権」が声高く主張されていますが、このことは、近
代の「ヒューマニズムの危機」にも及んでいます。我々は「ロゴス文明」の意義を忘れてはなら
ないでしょう。  
